
















































































Headline Ini bukan kerja cari makan
MediaTitle Sinar Harian (Utara)
Date 01 Jun 2017 Language Malay
Circulation 160,000 Readership 509,000
Section NEWS Color Full Color
Page No 43 ArticleSize 327 cm²
AdValue RM 2,291 PR Value RM 6,873
